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INSTALACIÓN PARA LA RECUPARACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 01_ESQUEMAS 
 
[0] FUNCIONAMIENTO GENERAL
Alumna:???????????????????????
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????
       Recogida agua de lluvia        Suministro agua de lluvia
P. BAJA
P1
P2
P3
CUB
3.15a
Lavabo (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Lavavaji. (0.25 l/s)
Mc 32x26 mm
Fregad. 1 (0.30 l/s)
Mc 32x26 mm
Fregad. 2 (0.30 l/s)
Mc 32x26 mm
A B
C
D
E
Qi, n= 0.95, 4
Mc 50x41 mm
Qi, n= 0.85, 3
Mc 50x41 mm
Qp= 0.76 l/s
6.75b Qi, n= 0.40, 4Mc 40x32 mm
Qp= 0.32 l/s Lava. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
A
Lava. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
B
C
Lava. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
D
Lava. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
E
F
Qi, n= 0.20, 2
Mc 32x26 mm
10.35c Qi, n= 2.20, 14
Mc 90x73 mm
Qp= 1.76 l/s Lava. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
A
Lava. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
B
C
Lava. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
D
Lava. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
E
F
Qi, n= 2.00, 12
Mc 50x41 mm
Lava. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
G
Ducha1 (0.20 l/s)
Mc 32x26 mm
H
I
Qi, n= 1.80, 10
Mc 50x41 mm
Ducha2 (0.20 l/s)
Mc 32x26 mm
J
Ducha3 (0.20 l/s)
Mc 32x26 mm
K
Ducha 4(0.20 l/s)
Mc 32x26 mm
L
Lava. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
M
Mc 32x26 mm
N
O
Mc 32x26 mm
P
Mc 32x26 mm
Q
Mc 32x26 mm
R
Ducha1 (0.20 l/s)
Ducha2 (0.20 l/s)
Ducha3 (0.20 l/s)
Ducha 4(0.20 l/s)
Qi, n= 0.90, 5
Mc 40x32 mm
13.95d Qi, n= 0.40, 4Mc 32x26 mm
Qp= 0.24 l/s Lava. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
A
Lava. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
B
C
Qi, n= 0.20, 2
Mc 32x26 mm
Lava. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
D
Lava. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
E
F
14.10
Acumulador ACS
M
c 
75
x6
0 
m
m
M
c 
63
x5
1 
m
m
PE100 (63 mm) - 0.50
Qp= 1.848 l/s
Armario Contador General Llave registro Acometida
Llave de toma
Llave general
edificio
Abastecimiento a
agua pluvial
[1] ?????????????????
Alumna:???????????????????????
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????
       Grifo
       Contador        Filtro
P. BAJA
P1
P2
P3
CUB
3.15a Qi, n= 0.713, 6
Mc 50x41 mm
Qp= 0.57 l/s G. limp (0.15 l/s)
Mc 25x20 mm
A
Inod. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
B
C
Qi, n= 0.563, 5
Mc 32x26 mm
Verted. (0.20 l/s)
Mc 32x26 mm
F
Inod. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Riego
???????(0.013 l/s)
PE100 (16 mm)
G. limp (0.15 l/s)
Mc 25x20 mm
H
Qi, n= 0.163, 2
Mc 25x20 mm
D E
G
6.75b Qi, n= 1.10, 10Mc 50x41 mm
Qp= 0.77 l/s
A
Inod. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 4 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
B
C
D
E
Qi, n= 0.70, 6
Mc 32x26 mm F
Inod. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 4 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
G
H
I
J
Qi, n= 0.10, 1
Mc 20x15.5 mm
Verted. (0.20 l/s)
Mc 32x26 mm
K
L
Muro (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
10.35c Qi, n= 1.20, 11
Mc 63x51 mm
Qp= 0.96 l/s
A
B
C
Inod. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 4 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
D
E
Qi, n= 0.80, 7
Mc 40x32 mm F
Inod. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 4 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
G
H
I
J
Qi, n= 0.20, 2
Mc 32x26 mm
Verted. (0.20 l/s)
Mc 32x26 mm
K
L
Inod. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
M
Inod. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Qi, n= 0.10, 1
Mc 20x15.5mm
13.95d Qi, n= 1.10, 10Mc 50x41 mm
Qp= 0.66 l/s
A
B
C
Inod. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 4 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
D
E
F
Inod. 1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Inod. 4 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
G
H
I
J
Qi, n= 0.10, 1
Mc 32x26 mm
Verted. (0.20 l/s)
Mc 32x26 mm
K
Qi, n= 0.70, 6
Mc 32x26 mm L
Muro (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
M
c 
75
x6
0 
m
m
Qp= 1.71 l/s
0.00
??????????????????
Trasductor
??????????
-0.80
???????????????????? ??? ?????????????
?????????
Mc 75x60 mm
Abastecimiento de
agua potable
[2] AGUA PLUVIAL
Alumna:???????????????????????
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
       Llave agua potable (aparato)
       Grifo       Contador
       Filtro       Bomba
PB
P1
P2
P3
C
3.15a Qi, n= 0.465, 3
Mc 40x32 mm
Qp= 0.37 l/s
A
M
c 
63
x5
1 
m
m
PE100 (63 mm) - 0.50
Qp= 1.848 l/s
Armario Contador General Llave registro Acometida
Llave de toma
Llave general
edificio
Lava1 (0.065 l/s)
Mc 16x12 mm
B
Qi, n= 0.40, 2
Mc 40x32 mm
Fregad1 (0.20 l/s)
Mc 32x26 mm
Fregad1 (0.20 l/s)
Mc 32x26 mm
C
D
6.75b Qi, n= 0.26, 4Mc 32x26 mm
Qp= 0.21 l/s
A
B
C
Lava1 (0.065 l/s)
Mc 16x12 mm
Lava2 (0.065 l/s)
Mc 16x12 mm
D
E
F
Lava1 (0.065 l/s)
Mc 16x12 mm
Lava2 (0.065 l/s)
Mc 16x12 mm
Qi, n= 0.13, 2
Mc 25x20 mm
10.35c Qi, n= 1.19, 14
Mc 63x51 mm
Qp= 0.95 l/s
A
B
C
Lava1 (0.065 l/s)
Mc 16x12 mm
Lava2 (0.065 l/s)
Mc 16x12 mm
D
E
F
Lava1 (0.065 l/s)
Mc 16x12 mm
Lava2 (0.065 l/s)
Mc 16x12 mm
Qi, n= 1.06, 12
Mc 32x26 mm
Qi, n= 0.93, 10
Mc 32x26 mm G
H
I
Lava1 (0.065 l/s)
Mc 16x12 mm
Ducha1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Qi, n= 0.465, 5
Mc 32x26 mm
J Ducha2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
K Ducha3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
L Ducha4 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
M
N
O
Lava1 (0.065 l/s)
Mc 16x12 mm
Ducha1 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
P Ducha2 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
Q Ducha3 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
R Ducha4 (0.10 l/s)
Mc 20x15.5 mm
13.95d Qi, n= 0.26, 4Mc 25x20 mm
Qp= 0.16 l/s
A
B
C
Lava1 (0.065 l/s)
Mc 16x12 mm
Lava2 (0.065 l/s)
Mc 16x12 mm
D
E
F
Lava1 (0.065 l/s)
Mc 16x12 mm
Lava2 (0.065 l/s)
Mc 16x12 mm
Qi, n= 0.13, 2
Mc 25x20 mm
Mont
?????
Mont
ACS
Bombas de
?????????????
Q
p=
 1
.1
09
 l/
s
M
c 
63
x5
1 
m
m
Acumulador
3000 L
Apoyo
central
Intercambiador Intercambiador
Bombas de
?????????????
14 Placas
????? ????????????
[3] AGUA CALIENTE SANITARIA
Alumna:???????????????????????
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
       Llave agua caliente (aparato)
       Grifo       Contador
       Filtro       Bomba
P3
CUB
????????????????
13.95 Qi = 0.368 l/s
PE100 (32 mm)
??? ?????????????
con pluvial
PE
10
0 
(3
2 
m
m
)
Parterre 4
Pa
rt
er
re
 1
Pa
rt
er
re
 2
Pa
rt
er
re
 3
Qi= 0.033 l/s
Q
i=
 0
.1
73
 l/
s
Q
i=
 0
.0
75
 l/
s
Q
i=
 0
.0
87
 l/
s
A
B C D
PE100 (16 mm)
PE
10
0 
(1
6 
m
m
)
PE
10
0 
(1
6 
m
m
) P
E1
00
 (
16
 m
m
)
Qi = 0.182 l/s Qi = 0.087 l/s
Qi = 0.335 l/s
Abastecimiento de
agua potable
P. BAJA
[4] AGUA PLUVIAL RIEGO
Alumna:???????????????????????
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
       Llave agua potable (aparato)
       Grifo       Contador
       Filtro       Bomba
CUB
P3
P2
P1
P. BAJA
Inodoro 1
(5 UDD)
Inodoro 2
(5 UDD)
Inodoro 3
(5 UDD)
Inodoro 4
(5 UDD)
A B
20 UDD
(PVC 110 mm)
Lavabo 1
(2 UDD)
Lavabo 2
(2 UDD)
4 UDD
(PVC 50 mm)D E
Lavabo 1
(2 UDD)
Lavabo 2
(2 UDD)
4 UDD
(PVC 50 mm)
A
Inodoro 1
(5 UDD)
Urinario 1
(2 UDD)
B
Urinario 2
(2 UDD)
Urin 3
(2 UDD)
11 UDD
(PVC 110 mm)
Vertedero
(8 UDD)
?? ???????????
(4 UDD)
8 UDD
(PVC 110 mm)
4 UDD
C
D
C
Inodoro 1
(5 UDD)
Inodoro 2
(5 UDD)
Inodoro 3
(5 UDD)
Inodoro 4
(5 UDD)
F G
20 UDD
(PVC 110 mm)
Lavabo 1
(2 UDD)
Lavabo 2
(2 UDD)
4 UDD
(PVC 50 mm)I J
Lavabo 1
(2 UDD)
Lavabo 2
(2 UDD)
4 UDD
(PVC 50 mm)H
Inodoro 1
(5 UDD)
Inodoro 2
(5 UDD)
Inodoro 3
(5 UDD)
Inodoro 4
(5 UDD)
K L
20 UDD
(PVC 110 mm)
Lavabo 1
(2 UDD)
Lavabo 2
(2 UDD)
4 UDD
(PVC 50 mm)N O
Lavabo 1
(2 UDD)
Lavabo 2
(2 UDD)
4 UDD
(PVC 50 mm)M
Inodoro 1
(5 UDD)
Inodoro 2
(5 UDD)
P
10 UDD
(PVC 110 mm)
Lavabo 1
(2 UDD)
2 UDD
(PVC 50 mm)R
Q
BAJANTE
RESIDUAL 1
BAJANTE
RESIDUAL 2
E
Inodoro 1
(5 UDD)
Urinario 1
(2 UDD)
F
Urinario 2
(2 UDD)
11 UDD
(PVC 110 mm)
Vertedero
(8 UDD)
8 UDD
(PVC 110 mm)G
H
Inodoro 1
(5 UDD)
Urinario 1
(2 UDD)
I
Urinario 2
(2 UDD)
11 UDD
(PVC 110 mm)
Vertedero
(8 UDD)
????????????
(4 UDD)
8 UDD
(PVC 110 mm)
4 UDD
J
K
L
Fregadero 1
(2 UDD)
Fregadero 2
(6 UDD)
Lavavajillas
(6 UDD)
14 UDD
(PVC 110 mm)
Vertedero
(8 UDD)
8 UDD
(PVC 110 mm)N
M
BAJANTE
RESIDUAL 3
BAJANTE
RESIDUAL 3
Urin 3
(2 UDD)
Urin 3
(2 UDD)
A
Ducha 1
(3 UDD)
14 UDD
(PVC 50 mm)
Ducha 2
(3 UDD)
Ducha 3
(3 UDD)
Ducha 4
(3 UDD)
Lavabo
(2 UDD)
B
Inodoro
(5 UDD)
5 UDD
(PVC 110 mm)C
A
Ducha 1
(3 UDD)
14 UDD
(PVC 50 mm)
Ducha 2
(3 UDD)
Ducha 3
(3 UDD)
Ducha 4
(3 UDD)
Lavabo
(2 UDD)
B
Inodoro
(5 UDD)
5 UDD
(PVC 110 mm)C
BAJANTE
RESIDUAL 5
28
 U
D
D
(P
VC
 9
0 
m
m
)
28
 U
D
D
(P
VC
 9
0 
m
m
)
56
 U
D
D
(P
VC
 1
10
 m
m
)
42
 U
D
D
(P
VC
 9
0 
m
m
)
84
 U
D
D
(P
VC
 1
10
 m
m
)
57
 U
D
D
(P
VC
 9
0 
m
m
)
96
 U
D
D
(P
VC
 1
10
 m
m
)79
 U
D
D
(P
VC
 1
10
 m
m
)
19
 U
D
D
(P
VC
 9
0 
m
m
)
19
 U
D
D
(P
VC
 9
0 
m
m
)
38
 U
D
D
(P
VC
 9
0 
m
m
)
?????????
(PVC 50 mm) 38 UDD
(PVC 75 mm)
?? ???????????
??? ????????? ??
96 UDD + ????????
(PVC 90 mm)
175 UDD??????
(PVC 110 mm)
38 UDD
(PVC 75 mm)
Arqueta 5
(40x40 cm)
Arqueta 2
(50x50 cm)
Arqueta 1
(40x40 cm)
Arq paso
(50x50 cm)
???????????????????
(PVC 110 mm)
A acometida[5] ???????? ??????????????????
Alumna:???????????????????????
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????
       Arqueta residual
CUB
P2
P1
P. BAJA
BAJANTE
PLUVIAL 1
P3
Sup 5
??????? ??
Sup 6
??????? ??
G Sup 7
??????? ??
Sup 8
??????? ??
F
J I H
?????????
(PVC 110 mm)
?????????
(PVC 110 mm)
?????????
(PVC 110 mm)
BAJANTE
PLUVIAL 2
BAJANTE
PLUVIAL 3
Sup 5
??????? ??
Sup 5
??????? ??
Sup 5
??????? ??
Sup 12
???????? ??
Q
Sup 13
???????? ??
Sup 14
???????? ??
Sup 15
???????? ??
?????????
(PVC 160 mm)
?????????
(PVC 125 mm)
?????????
(PVC 110 mm)
P
O
N
M
L
K
BAJANTE
PLUVIAL 4
Sup 17
???????? ??
Q
Sup 16
???????? ??
P
?????????
(PVC 110 mm)
?????????
(PVC 90 mm)
Sup 3
???????? ??
Sup 2
???????? ??
E
(PVC 110 mm)(PVC 125 mm)
Sup 4
???????? ??
Sup 1
???????? ??
D
C A
B
??????????????????
Sup 22
(57.02+
?????? ??
Sup 21
(57.42+
?????? ??
Sup 20
(57.42+
?????? ??
C B
?????????
(PVC 90 mm)
?????????
(PVC 110 mm)
?????????
(PVC 125 mm)
Sup 18
??? ??
Sup 19
(57.42+
?????? ??
Patio
??????? ??
A
????????
(PVC 90 mm)
?????????
(PVC 90 mm)
?????????
(PVC 90 mm)
Patio
??????? ??
(PVC 90 mm)
???????????
??????? ??
(PVC 90 mm)
Terraza al 20%
???????? ??
?????????
(PVC 90 mm)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(P
VC
 9
0 
m
m
)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(P
VC
 9
0 
m
m
)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(P
VC
 1
10
 m
m
)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(P
VC
 7
5 
m
m
)
Re
bo
sa
de
ro
 +
 T
er
ra
za
 2
0%
(P
VC
 1
10
 m
m
)
(P
VC
 1
10
 m
m
)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(P
VC
 1
25
 m
m
)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(P
VC
 1
10
 m
m
)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
BAJANTE
PLUVIAL 5
?????????
(PVC 110 mm)
??????????
(PVC 160 mm)
C
????????
(PVC 90 mm)
????????
??????? ??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(P
VC
 1
25
 m
m
)
Arqueta 5
(60x60 cm) Arqueta 2(60x60 cm) Arqueta 1
(60x60 cm)
Arq paso
(60x60 cm)
Excedente a
acometida
??????????
(PVC 160 mm) (PVC 160 mm)
??????????
(PVC 200 mm)
1830.46 ??
(PVC 200 mm)
??????????
????????????????
??????????????
????????????????????
[6] ???????? ?????????????????
Alumna:???????????????????????
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????
       Arqueta pluvial
 SOLANES CÍSCAR, BEATRIZ   
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Anexo 02_PLANOS 
 
FO
SO
 D
E
A
SC
EN
SO
RE
S
FO
SO
 D
E
A
SC
EN
SO
RE
S
Arqueta de paso
(Residual)
A
   
A
C
O
M
ET
ID
A
?
??
?
??
??
??
?
?
?
?
??
??
?
??
?
EN
TE
RR
A
D
O
S
P A S E O    P R O F E S O R    J U A N    O S S O R I O
R2 R1R5
De limpieza
?????????
Agua pluvial
???????????
A
   
A
C
O
M
ET
ID
A
(r
eb
os
ad
er
os
)
P2 P1P5
Arqueta de paso
(Pluvial)
??????????????????????????????
0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
[0] ????????? ?????? ?
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????
       Arqueta residual
       Arqueta pluvial
???? ??????? ?? ???????????
PARTERRE 4PARTERRE 4PARTERRE 4
PARTERRE 2 PARTERRE 1
PARTERRE 3
ARQUETA A. RIEGO
(LLAVE DE RIEGO)
ARQUETA A. POTABLE
(LLAVE DE REGISTRO)
ARQUETA A. RIEGO
(LLAVE DE RIEGO)
RIEGO
(?????????????????)
RIEGO
(?????????????????)
A
C
O
M
ET
ID
A
RIEGO
(???????????????)
A. POTABLE
(F+VRG+CG)
A. PLUVIAL
(G. BOMBEO)
(Detalle 1 y 2)
TRAPA
????????????????????
TRAPA
????????????????????
P A S E O    P R O F E S O R    J U A N    O S S O R I O
LLAVE DE TOMA
C A L L E    R E C T O R    M A R ? N    O C E T E
Riego
P1
R2
P2
R1
R5
P5
[1] PLANTA BAJA
???????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
       Arqueta agua pluvial
       Arqueta agua potable
???????????????????????????????
       Grifo limpieza exterior
Alumna:???????????????????????
0 e: 1/2002 4 m
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????       *Material acometida: PE 100, DN 63 mm
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????
       Montante agua pluvial
       Montante agua caliente
?????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual
       Sumidero       Bajante agua riego
R5
P5
(Detalle 3 y 4)
Riego
P1
R2
P2
R1
?????? ?
[2] PLANTA PRIMERA
???????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????
Alumna:???????????????????????
0 e: 1/2002 4 m
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
       *Material aguas residuales: PVC       Montante agua pluvial
       Montante agua caliente
?????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual
???????????????????????????????????????
       Bajante agua riego
       Sumidero
Riego
(Detalle 7 y 8)(Detalle 5 y 6)
P1
R2
P2
R1R4
P4
R3
P3
?????? ?
????? ?
[3] PLANTA SEGUNDA
???????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????
Alumna:???????????????????????
0 e: 1/2002 4 m
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
       *Material aguas residuales: PVC
       Montante agua pluvial
       Montante agua caliente
?????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual
????????????????????????????????????????
       Sumidero        Bajante agua riego
P1
R2
P2
R1R4
P4
R3
Riego
P3
??????????
??????????
??????????
APOYO CENT.
DESDE PLACAS
 SOLARES
Abastecimiento
agua no potable
(RIEGO)
LLENADO
?????????
(agua pluvial)
ACUMULADOR (3000 L)
(Detalle 9 y 10)
[4] PLANTA TERCERA (suministros)
???????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????
Alumna:???????????????????????
0 e: 1/2002 4 m
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
       *Material aguas residuales: PVC
       Montante agua pluvial
       Montante agua caliente
?????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual
       Bajante agua riego
       Sumidero
???????
(limpieza
??????????
REBOSADEROS
???????????
?????? ?
(0)
?????? ??????? ??????? ??????? ?
?????? ?
?????? ??????? ??????? ?
?????? ??????? ??????? ?
(Detalle 9 y 10)
??????? ?
1819202122
A
????? ? ????? ?
????? ? ????? ?BC
????? ?????? ?????? ?
?????? ? ????? ?????? ?
[5] ???????????????????????????
Alumna:???????????????????????
0 e: 1/2002 4 m
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
       *Material aguas residuales: PVC       Montante agua pluvial
       Montante agua caliente
?????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual
????????????????????????????????????????
       Sumidero
       Bajante agua riego
16 17
A
H
I
J
15141312
9 10 11
CD
FG
B
K L M
NOPR S
?????? ?
?????? ?
?????? ??????? ??????? ?
?????? ??????? ??????? ?
??????? ? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ??????? ? ??????? ?
??????? ? ??????? ?
?????? ? ?????? ? ?????? ?
?????? ? ?????? ? ?????? ? ?????? ?
??????? ?
P1P2P4 P3
E
????? ? ????? ?
????? ? ????? ?
????? ?
?????? ?
????? ?
?????? ?
?????? ?
????? ?????? ?
????? ?????? ?
????? ?????? ?
?????? ?
?????? ?
Q
????? ?????? ?????? ?
????? ?
????? ??????? ?
?????? ?
?????? ?
????? ? ????? ? ????? ?
????? ? ????? ?
?????? ?
????? ? ????? ?
????? ?
?????? ?
?????????????????? ?
?????????????????? ?
????????????????????? ??? ?
????????????????????? ??? ?
[6] PLANTA CUBIERTAS
Alumna:???????????????????????
0 e: 1/2002 4 m
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
Tutor:?????????????????????       *Material aguas pluviales: PVC       Bajante agua pluvial????????????????????????????????????????
       Sumidero       Divisiones cubierta
       Pendientes de cubierta ??????????????????????????????????????????????
 SOLANES CÍSCAR, BEATRIZ   
 
INSTALACIÓN PARA LA RECUPARACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 03_DETALLES 
 
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
?
??
MC ??????
MC ??????
MC ??????
MC ????????
MC ????????
MC ????????
MC ??????
MC ????????
MC ??????
MC ??????
M
C
 ?
??
?
??
??
M
C
 ?
??
??
?
MC ??????
MC ??????
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
MC ??????
MC ??????
MC ??????MC ??????
MC ??????
MC ??????
BAJANTE
PLUVIAL 1
BAJANTE
RESIDUAL 1
MONTANTE
A. POTABLE
MONTANTE
A. PLUVIAL
MONTANTE
A. CALIENTE
BAJANTE
PLUVIAL 2
BAJANTE
RESIDUAL 2
BAJANTE
RIEGO
??????????????????????????????
0 e: 1/25
[1] PLANTA BAJA (suministros)
25 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????
       Bajante agua caliente
       Bajante agua pluvial
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
       Bajante agua residual
       Bajante agua pluvial
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
BAJANTE
PLUVIAL 1
BAJANTE
RESIDUAL 1
BAJANTE
PLUVIAL 2
BAJANTE
RESIDUAL 2
PV
C
, D
N
 5
0
PV
C
, D
N
 5
0
PVC, DN 40
PVC, DN 110
PVC, DN 40
PVC, DN 110
PVC, DN 110
PV
C
, D
N
 5
0
PV
C
, D
N
 1
10
PVC, DN 50
BAJANTE
RIEGO
[2] ????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????
0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual ?????????????????????????????????????
??????????????????????
BAJANTE
PLUVIAL 1
BAJANTE
RESIDUAL 1
BAJANTE
PLUVIAL 2
BAJANTE
RESIDUAL 2
MC ??????MC ??????
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
?
??
??
MC ????????
MC ????????
MC ????????
MC ????????
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
?
??
??
MC ??????MC ??????
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
MC ??????
MC ??????
MC ??????
MC ??????
MC ??????MC ??????MC ????????
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
MC ????????
MC ????????
MC ????????
MC ????????
MC ????????
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
MC ??????
BAJANTE
RIEGO
MC ????????
MC ????????
MC ????????
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
??
?
??????????????????????????????
0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
[3] PLANTA PRIMERA (suministros)
???????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????        Montante agua potable
       Bajante agua caliente
       Bajante agua pluvial
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
       Bajante agua residual
       Bajante agua pluvial
???????????????????????????????????????????
BAJANTE
PLUVIAL 1
BAJANTE
RESIDUAL 1
BAJANTE
PLUVIAL 2
BAJANTE
RESIDUAL 2
PVC, DN 110
PVC, DN 110
PVC, DN 110
PVC, DN 110
PVC, DN 110 PVC, DN 40
PVC, DN 40
PVC, DN 40
PVC, DN 40
PVC, DN 110
PVC, DN 40
PVC, DN 40
PVC, DN 40
PVC, DN 50
PV
C,
 D
N 
90
PV
C
, D
N
 1
10
PV
C
, D
N
 1
10
BAJANTE
RIEGO
[4] ?????????? ????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????
0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual ?????????????????????????????????????
??????????????????????
BAJANTE
PLUVIAL 1
BAJANTE
RESIDUAL 1
BAJANTE
PLUVIAL 2
BAJANTE
RESIDUAL 2
BAJANTE
RIEGO
MC ??????
MC ??????
MC ??????
MC ??????
MC ??????
MC ??????MC ??????
MC ??????
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
?
??
??
MC ????????
MC ????????
MC ????????
MC ????????
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
?
??
??
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
MC ??????
MC ??????
MC ??????
MC ??????
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
MC ????????
MC ????????
MC ????????
MC ????????
MC ????????
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
MC ??????
MC ????????
MC ????????
MC ????????
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
??
?
??????????????????????????????
0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
[5] PLANTA SEGUNDA (suministros)
???????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????        Montante agua potable
       Bajante agua caliente
       Bajante agua pluvial
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
       Bajante agua residual
       Bajante agua pluvial
???????????????????????????????????????????
BAJANTE
PLUVIAL 1
BAJANTE
RESIDUAL 1
BAJANTE
PLUVIAL 2
BAJANTE
RESIDUAL 2
BAJANTE
RIEGO
PVC, DN 110
PVC, DN 110
PVC, DN 110
PVC, DN 110
PVC, DN 110 PVC, DN 40
PVC, DN 40
PVC, DN 40
PVC, DN 40
PVC, DN 110
PVC, DN 40
PVC, DN 40
PVC, DN 40
PVC, DN 50
PV
C
, D
N
 1
10
PV
C
, D
N
 5
0
PVC, DN 90
??
?
?
?
??
?
???
?
??
??
?
?
??
?
???
PV
C
, D
N
 1
00
[6] ???????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????
0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual ?????????????????????????????????????
??????????????????????
BAJANTE
PLUVIAL 4
BAJANTE
RESIDUAL 4
BAJANTE
PLUVIAL 3
BAJANTE
RESIDUAL 3
MC ????????MC ????????
MC ??????
MC ????????
MC ??????
MC ????????
MC ??????
MC ????????
MC ??????
MC ????????
MC ????????
MC ??????
MC ????????
MC ??????
MC ????????
MC ??????
MC ????????
MC ??????
MC ????????
MC ??????MC ??????
MC ????????
MC ??????MC ??????
MC ??????MC ??????
MC ??????MC ????????
MC ????????MC ????????
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C
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?
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C
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?
M
C
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??
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?
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C
 ?
??
??
?
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C
 ?
??
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
??
?
M
C
 ?
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?
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C
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?
M
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??
??
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??
?
M
C
 ?
??
??
??
?
??????????????????????????????
0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????        Montante agua potable
       Bajante agua caliente
       Bajante agua pluvial
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
       Bajante agua residual
       Bajante agua pluvial
???????????????????????????????????????????
[7] PLANTA SEGUNDA (suministros)
BAJANTE
PLUVIAL 4
BAJANTE
RESIDUAL 4
BAJANTE
PLUVIAL 3
BAJANTE
RESIDUAL 3
PVC, DN 110PVC, DN 110
PVC, DN 40PVC, DN 40
PVC, DN 50
PVC, DN 50
PVC, DN 50
PVC, DN 50
PVC, DN 50
PVC, DN 50
PVC, DN 50
PVC, DN 50
PV
C
, D
N
 5
0
PV
C
, D
N
 5
0
PV
C,
 D
N 
40
PV
C
, D
N
 5
0
PV
C,
 D
N 
40
PV
C
, D
N
 5
0
???????????????????????????? ??????????????????????????????
0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual ?????????????????????????????????????
??????????????????????
[8] ???????????????????????????
BAJANTE
PLUVIAL 1
BAJANTE
RESIDUAL 1
BAJANTE
PLUVIAL 2
BAJANTE
RESIDUAL 2
BAJANTE
RIEGO
MC ??????
MC ??????
MC ??????
MC ??????
MC ??????
MC ??????MC ????????
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
?
??
??
MC ????????
MC ????????
MC ????????
MC ????????
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
?
??
??
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
MC ??????
MC ??????
MC ??????
MC ??????
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
MC ????????
MC ????????
MC ????????
MC ????????
MC ????????
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
M
C
 ?
??
??
?
MC ??????
M
C
 ?
??
??
?
MC ????????
MC ????????
MC ????????
M
C
 ?
??
?
??
M
C
 ?
??
??
?
??????????????????????????????
0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
[9] PLANTA TERCERA (suministros)
???????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????        Montante agua potable
       Bajante agua caliente
       Bajante agua pluvial
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
       Bajante agua residual
       Bajante agua pluvial
???????????????????????????????????????????
BAJANTE
PLUVIAL 1
BAJANTE
RESIDUAL 1
BAJANTE
PLUVIAL 2
BAJANTE
RESIDUAL 2
BAJANTE
RIEGO
PVC, DN 90
PVC, DN 110
PVC, DN 110
PVC, DN 110
PVC, DN 110
PVC, DN 110 PVC, DN 40
PVC, DN 40
PVC, DN 40
PVC, DN 40
PVC, DN 110
PVC, DN 40
PVC, DN 40
PVC, DN 40
PVC, DN 50
PV
C
, D
N
 1
10
PV
C
, D
N
 5
0
[10] ???????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????
0 e: 1/2525 50 cm
DE AGUAS PLUVIALES Y SU POSTERIOR USO
INSTALACI?N PARA LA RECUPERACI?N
???????????????????????????
       Bajante agua pluvial
       Bajante agua residual ?????????????????????????????????????
??????????????????????
